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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara pembelajaran PKn menggunakan media film “Nagabonar Jadi 2” 
dengan pembelajaran konvesional yang tidak menggunakan media film 
“Nagabonar Jadi 2” pada siswa. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Banguntapan 
sebanyak 7 Kelas ( 191 siswa). Adapun desain yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pretest-posttest Eqiuvalent Group Design. Pengambilan sample 
dilakukan dengan teknik random sampling. Dan ditetapkan kelas X
1 
sebagai kelas 
eksperiment, sedangkan kelas X
2
 sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data minat 
belajar menggunakan teknik angket, sedangkan pengumpulan data prestasi 
menggunakan teknik test prestasi belajar. Untuk menguji validitas instrument 
digunakan rumus product moment, sedangkan reabilitasnya diuji dengan rumus 
koefisien Alpha. Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis 
statistik uji t. 
 Hasil penelitian nenunjukkan bahwa penggunaan media film sangat efektif 
menumbuhkan minat siswa dalam belajar Berdasarkan hasil uji t didapatkan 
bahwa nilai t hitung pada minat sebesar 86,913 dengan nilai taraf signifikan < 
0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan minat yang signifikan 
antara kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Atau dengan kata 
lain ada pengaruh antara pembelajaran menggunakan media film “Nagabonar Jadi 
2” terhadap peningkatan minat belajar siswa. Hasil nilai t hitung pada prestasi 
belajar sebesar 7,667 dengan nilai taraf signifikan < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang 
berarti terdapat perbedaan prestasi yang siginifikan antara kelompok kelas 
eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Atau dengan kata lain ada pengaruh 
antara pembelajaran menggunakan media film “Nagabonar Jadi 2” terhadap 
peningkatan prestasi belajar siswa. 
